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八戸工業大学研究業績一覧
論　　　　文
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
H. Matsuzaki
Y. Wako
M. Watanabe
Studies on Characteristics of Wear in Micro-
beads, Food-safety of Fine Particles Caused by 
Wear in a Micro-beads Mill
Powder Technology, to be published （In 
Press, Corrected Proof, Available online 9 July 
2012）
Akira Hasegawa
Takashi
Tanno Shuhei
Nogami
Manabu Satou
Property change mechanism in tungsten under 
neutron irradiation in various reactors
Journal of Nuclear Materials vol.417 491-494
Kazuto
Imasaki Akira
Hasegawa
Shuhei Nogami
Manabu Satou
Helium effects on the tensile property of 316FR 
stainless steel at 650 and 750℃
Journal of Nuclear Materials vol.417 1030-1033
Hitoshi Akamatsu
Manabu Satou
Takashi Sato
Amit Jain
Vijay Gupta
Akira Hasegawa
Evaluation of bonding strength between yttria 
coating and vanadium alloys for development of 
self-cooled blanket
Journal of Nuclear Materials vol.417 1253-1256
電気電子システム学科
川又　　憲
嶺岸　茂樹
藤原　　修
球状電極間放電に伴う低電圧 ESD による 1-3GHz
帯放射電磁波強度の一測定
電気学会論文誌 A, IEEJ Trans. FM, Vol.132, 
No.5, pp.345-349
立花　　翼
川又　　憲
嶺岸　茂樹
Half TEM Horn によるインパルス性電磁界の一
測定法
電気学会論文誌 A, IEEJ Trans. FM, Vol.132, 
No.5, pp.368-372
T. Hamajima
N. Atomura
Y. Chiba
T. Yagai
M. Tsuda
K. Shikimachi
N. Hirano
S. Nagaya
Analysis of Current Distribution in Multi-
Laminated HTS Tape Conductor for Double 
Pancake Coil of SMES
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 21, No. 3, 1371-1374
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M. Tsuda
T. Hamajima
M. Furuse
S. Fuchin
N. Harada
K. Ueda
T. Nakajima
K. Takenaka
Transport Characteristics and AC Losses in 
YBCO Toroidal Coils for DC Reactor With 
Harmonic Current of Three-Phase Converter
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 21, No. 3, 2406-2409
S. Sasaki
M. Tsuda
T. Hamajima
N. Kawai
K. Yasui
Suitable Structure of PM and Copper Plate 
Systems for Reducing Vibration Transmission 
a n d  Imp r o v i n g  D amp i n g  E f f e c t  i n  a 
Superconducting Seismic Isolation Device
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 21, No. 3, 2233-2236
A. N. Ozcivan
M. Toda
N. Hu
K. Hoshino
T. Yagai
M. Tsuda
T. Hamajima
AC Loss of a Multi-Layer per Phase Tri-Axial 
HTS Cable with Balanced Current Distribution
Journal of Superconductivity and Novel 
Magnetism, Vol.24, pp.975-980
M. Tsuda
T. Hamajima
Current  D i s t r ibut i on  in  YBCO Coated 
Conductors of Toroidal Coil Composed of 
Multiple Double Pancake Coils
Journal of Superconductivity and Novel 
Magnetism, Vol.24, pp.999-1006
中澤　　忍
手島翔太郎
荒井　大地
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
谷貝　　剛
布谷　嘉彦
小泉　徳潔
高畑　一也
尾花　哲浩
ケーブル・イン・コンジット導体ジョイントにお
ける超電導素線と銅スリーブ間の接触素線数と接
触長分布に関する解析
低温工学 , Vol.46, No.8, pp.474-480
N. Hu
M. Toda
T. Watanabe
M. Tsuda
T. Hamajima
Recovery time analysis in a tri-axial HTS cable 
after an over-current fault
Physica C, Vol.471, pp.1295-1299
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N. Atomura
T. Takahashi
Y. Chiba
M. Tsuda
T. Hamajima
K. Shikimachi
N. Hirano
S. Nagaya
Homogeneous current distribution experiment 
in a multi-laminated HTS tape conductor for a 
double-pancake coil of SMES
Physica C, Vol.471, pp.1395-139
S. Teshima
S. Nakazawa
M. Tsuda
T. Hamajima
T. Yagai
Y. Nunoya
K. Okuno
K. Takahata
Analysis of strand positions in CIC conductor Physica C, Vol.471, pp.1550-1553
後村　直紀
高橋　利典
宮城　大輔
津田　　理
濱島高太郎
ダブルパンケーキで構成した種々のコイル配置に
用いる多重 HTS テープ導体の電流分布一様化
低温工学 , Vol.47, No4, pp.251-256
Tsuyoshi Yagai
Takataro Hamajima
Ic analysis of Nb3Sn Strand Cable-in-Conduit 
Conductor under the Electromagnetic Force by 
the structural Mechanics
P lasam and Fus ion Research ,  Vo l .  7 , 
pp.2405026-1 ～ 4
S. Sasaki
K. Shimada
T. Katana
D. Miyagi
M. Tsuda
T. Hamajima
N. Kawai
K. Yasui
V ibrat i on  Transmiss ion  Ana lys i s  on  a 
Superconducting Seismic Isolation Device With 
PM and Copper Plate Systems
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, pp.3600804-1-4
M. Tsuda
D. Miyagi
T. Hamajima
Transport Current Loss Characteristics of HTS 
Tape With Odd-Order Harmonic Current
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, pp.4705404-1-4
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S. Nakazawa
S. Teshima
D. Arai
D. Miyagi
M. Tsuda
T. Hamajima
T. Yagai
Y. Nunoya
N. Koizumi
K. Takahata
T. Obana
Optimal Pitch Analysis Governing Contact 
Strand Number and Lengths With Cu Sleeves 
at CIC Joints
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, pp.4802004-1-4
D. Miyagi
S. Teshima
S. Nakazawa
D. Arai
M. Tsuda
T. Hamajima
T. Yagai
N. Koizumi
Y. Nunoya
K. Takahata
T. Obana
Analysis of 3-D Locations of All Strands in CIC 
Conductor
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, pp.4802104-1-4
T. Yagai
S. Nakazawa
M. Tsuda
T. Hamajima
Curvature Analysis of Strands in React and 
Wind CIC Conductor for Fusion Magnets
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, pp.4802304-1-4
Takakazu Shintomi
Yasuhiro Makida
Takataro Hamajima
Satoru Tsuda
Daisuke Miyagi
Tomoaki Takao
Naoki Tanoue
Narumi Ota
Kohei Munakata
Yuta Miwa
Design Study of SMES System Cooled by 
Thermo-Siphon With Liquid Hydrogen for 
Effective use of Renewable Energy
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, pp.5701604-1-4
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Takataro Hamajima
Hiroto Amata
Tatsuya Iwasaki
Naoki Atomura
Makoto Tsuda
Daisuke Miyagi
Takakazu Shintomi
Yasuhiro Makida
Tomoaki Takao
Kohei Munakata
Masataka Kajiwara
Application of SMES and Fuel Cell System 
Combined With Liquid Hydrogen Vehicle 
Station to Renewable Energy Control
I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  A p p l i e d 
Superconductivity, Vol. 22, No. 3, 5701704-1-4
Shinobu NAKAZAWA
Daichi ARAI
Toshiya MORIMURA
Daisuke MIYAGI
Makoto TSUDA
Takataro HAMAJIMA
Tsuyoshi YAGAI
Yoshihiko NUNOYA
Norikiyo KOIZUMI
Kazuya TAKAHATA
Tetsuhiro OBANA
Analysis of Contact Lengths of Strands with Cu 
Sleeves in CICC Joints
Plasma and Fusion Research: Regular Articles 
Volume 7, pp.2403143-1-4
松浦　　勉 「生活指導」の戦後史と課題 八戸工業大学紀要、第 31 巻、159-166
松浦　　勉 書評「高橋哲哉著『犠牲のシステム―福島・沖縄
―』（集英社 [ 新書 ]、2012 年）」
教育科学研究会誌『教育』No.698、pp.122 -123
K. Shinyama
T. Oi
S. Fujita
Dielectric Relaxation Phenomena of Polylactic 
Acid with β -Crystalline Chitin
International Journal of Polymer Science, Vol. 
2012,  Article ID 389491, 5 pages
T. Oi
K. Shinyama
S. Fujita
Electrical properties of heat-treated polylactic 
acid
Electrical Engineering in Japan, Vol. 180, Issue 
1, pp. 1–8
K. Shinyama
T. Oi
S. Fujita
Electrical properties of polylactic acid with 
nucleating agent added
Electrical Engineering in Japan, Vol. 180, Issue 
3, pp. 25–31
Yoshichika Matsuo
Yusuke Wada
Takanori Sasaki
Shigetaka Fujita
CNT Diameter Dependence of Thermal 
Properties of MWCNT
Transactions of the Materials Research 
Society of Japan, Vol. 37, No. 1, pp. 15-18, 2012
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Hiroyuki Kubo
Erika Takahashi
Yuichiro Kawahara
Takanori Sasaki
Shigetaka Fujita
Influence of the Difference of Driving Method 
for Device Characteristics of an OLED
Transactions of the Materials Research 
Society of Japan, Vol. 37, No. 1, pp. 23-26, 2012
システム情報工学科
Y. Zhang
N. Kurihara
A Study of Integral Sliding Mode Control 
with Input Constraint for Engine Idling-Speed 
Control
IEEJ Trans. on Electrical and Electronical 
Engineering, Vol.7, No.2, pp.214-219
伊藤　智也
松石加奈子
武藤　雅行
伊藤　弘樹
菊池　　司
マルチタッチインタフェースによる奥行き感を強
調した影絵制作アプリケーションの開発
画像電子学会誌 Vol.41, No.1,pp.73-82
バイオ環境工学科
H. Matsuzaki
Y. Wako
M. Watanabe
Studies on the characteristics of wear in micro-
beads, and food-safety of fine particles caused 
by wear in a micro-bead mill
Powder Technology, In Press, Corrected Proof
D. Umenai
T. Hatano
T. Tsuruta
Screening of microbes for the cadmium 
absorption from aqueous cadmium solution and 
the cadmium absorption from aqueous cadmium 
solution using selected microbes
Proceedings of the International Symposium 
on Earth Science and Technology, 559-564 
（2011）.
T. Hatano
T. Tsuruta
Chromium （VI） Removal from the Aqueous 
Cr（VI） Solution by Adsorption and Reduction 
Using Immobilized Persimmon Tannin
Proceedings of the International Symposium 
on Earth Science and Technology, 601-606 
（2011）.
T. Hirajima
Y. Aiba
M. Farahat
N. Okibe
K. Sasaki
T. Tsuruta
K. Doi
Effect of microorganisms on flocculation of 
quarts
International Journal of Mineral Processing, 
102-103, 107-111（2012）.
T. Tsuruta
K. Sawamukai
S. Ogasawara
D. Umenai
Removal of Cobalt, Strontium, or Cesium from 
the Aqueous Solution Using 　　　　　　
species,
Proceed ings o f  the Inaugura l  Pac i f i c 
Rim Energy & Sustainability Congress 
（PRESCO2012） pp.113-117
土木建築工学科
Arthrobacter
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庭瀬　一仁
月永　洋一
辻　　幸和
低レベル放射性廃棄物処分におけるセメント系材
料の設計と施工に関する基礎的研究
コンクリート工学 , Vol.50, No.7, pp.585-592
権代　由範
月永　洋一
阿波　　稔
迫井　裕樹
吸引鐘を用いたコンクリートの簡易透気試験法に
関する基礎的検討とスケーリング抵抗性評価への
適用の試み
日本建築学会構造系論文集 , Vol.77, No.678, 
pp.1193-1202
佐藤　陽貴
月永　洋一
阿波　　稔
迫井　裕樹
権代　由範
非破壊試験によるコンクリート表層部脆弱層の評
価に関する研究
コンクリート構造物の非破壊検査論文集 , 
Vol.4, pp.441-446
名久井康宏
熊谷　浩二
長谷川　明
金子　賢治
竹内　貴弘
高大連携の共同作業による PBL の教育効果 工学教育、Vol.60-No.4、pp.32-37
Atas Pracoyo
梅田　　信
田中　　仁
佐々木幹夫
長崎　勝康
十三湖におけるヤマトシジミ産卵期の塩分・水温・
と稚貝生息数に関する検討
土木学会、海岸工学論文集　第 55 巻、pp.173-
178.
佐々木幹夫 2011 年東北地方太平洋沖地震津波―青森県の津
波―
東北地域災害科学研究、第 47 巻、pp.121-126
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
A discussion on ratio of axial reinforcement in 
RCFT colums
第 9 回複合・合成構造の活用に関するシンポジ
ウム、PP.355-362
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
Yukitake Shioi
Nonlinear analysis of RCFT columns under 
axial forces with confinement effect and failure 
history
鋼構造年次論文報告集、vol.19,pp.49-56
長谷川　明
桃井　龍慈
阿波　　稔
鈴木　拓也
小学校教員のための土木研修会―計画、実施、成
果―
土 木 学 会 論 文 集 H（ 教 育 ）、vol.67、No.1、
PP.32-37
阿里甫江夏木西
長谷川　明
鈴木　拓也
塩井　幸武
薄肉鋼管に高強度コンクリートを充填させた
RCFT 柱の圧縮特性
鋼構造論文集、第 18 巻第 72 号、PP.43-52
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
Load shearing ratio analysis of reinforced 
concrete filled tubular steel columns
Steel and Composite structures, Vol.12 NO.6, 
PP.523-540
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
A study on axial compressive behaviors of 
reinforced concrete filled tubular steel columns
Journal of Constructional steel research, 
vol.76, pp.144-154
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竹内　貴弘
木岡　信治
氷の圧縮破壊時に発生する比較的高い圧力領域の
特性について
土木学会論文集 B3（海洋開発）, Vol.68, No.2
木岡　信治
竹内　貴弘
海氷の摩擦による鋼構造物の損耗特性に関する基
礎的研究
土木学会論文集 B3（海洋開発）, Vol.68, No.2
木岡　信治
竹内　貴弘
蟹江　俊仁
海氷塊の杭構造物への衝突に関する中規模実験と
その数値計算法の基礎的検討
応用力学論文集 Vol.15, 土木学会
Pei-Shan Chen Introduction to 1.5-Layer Space Frames IASS Annual Symposium IASS-APCS 2012, 
Seoul
Pei-Shan Chen A Report on the Innovation of Reciprocal Panel 
System
IASS Annual Symposium IASS-APCS 2012, 
Seoul
Pei-Shan Chen
Kenji Yamamoto
others
State-of-the-Art for Optimization of Forms and 
Strength for Reticulated Shells
IASS Annual Symposium IASS-APCS 2012, 
Seoul
渡邊　浩平
太田　晃博
佐藤　宇泰
阿波　　稔
迫井　裕樹
けい酸塩系表面含浸材を用いたコンクリートのス
ケーリング抵抗性の評価
コンクリート構造物の補修 , 補強 , アップグ
レード論文報告集 , 第 11 巻 , pp.337-342
菊原　紀子
上野　一彦
小笠原哲也
山田　耕一
阿波　　稔
藤田　大介
貝殻混じりセメント固化体の諸特性と藻礁への実
用化に関する検討
土 木 学 会 論 文 集 B3, Vol.68, No.2, 
pp.I_1109-I_1114 
石川　宏之 地域振興に火山災害遺構を活かすための博物館活
動による推進協議会のエリアマネジメントに関す
る研究　―平成新山フィールドミュージアムと島
原半島ジオパークを事例として―
日本建築学会 , 日本建築学会東北支部研究報告
集 , 第 74 号 , 計画系 , pp.69-76
石川　宏之 駐車場の属性からみた地方都市中心市街地の実態
と住機能を組み込む行政施策の検討に関する研究
―青森県八戸市中心市街地を事例として―
日本建築学会 , 日本建築学会東北支部研究報告
集 , 第 74 号 , 計画系 ,pp.77-82
五戸　浩章
石川　宏之
公立図書館のサービス特性に関する研究―東北 6
県の公立図書館を事例として―
日本建築学会 , 日本建築学会東北支部研究報告
集 , 第 74 号 , 計画系 , pp.23-28
佐藤　　崇
間　　昭徳
鶴山　　昇
金子　賢治
熊谷　浩二
ジオセルとジオグリッドを併用した支持力補強に
関する補強効果とメカニズムの研究
ジオシンセティックス論文集、Vol. 26、pp.35-
40
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市川裕一朗
佐藤　　崇
金子　賢治
間　　昭徳
堀江　征信
北東北地域の補強土壁の 2011 年東北地方太平洋
沖地震における地震動及び津波による変状調査
ジオシンセティックス論文集、Vol. 26、pp.69-
76
ハザリカ へマンタ
片岡　俊一
笠間　清伸
金子　賢治
末次　大輔
青森県・岩手県北部における地震と津波による複
合地盤災害
地盤工学ジャーナル、Vol. 7, No.1、pp.13-23
鈴木　拓也 東日本大震災による青森県・岩手県の上水道被害・
復旧および今後の課題
水環境学会誌 , vol.34, No.12, pp.411-414
佐々木秀行
颯田　尚哉
東條　安匡
鈴木　拓也
岩手県における災害廃棄物処理 廃棄物資源循環学会誌 , vol.23 No.1, pp.40-46
菅原　　隆
権代　由範
迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
コンクリート表層部の強度性状と凍結融解抵抗性
に関する研究
構造物表層のコンクリート品質と耐久性能検証
システムに関するシンポジウム論文集 , pp.627-
636
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
高橋　史朗 ある形式論的な SF の定義に関する試論 東北英文学研究 , 第 2 号 , pp.17-24
高橋　史朗 Martian Time-Slip―流動化するリアリティ 東北アメリカ文学研究 , 第 35 号 , pp.43-55
宮腰　直幸 立体図形描画におけるメタ認知学習の効果につい
て
図学研究　第 46 巻 2 号（通巻 136 号）、pp.13-
16
岩崎真梨子 学位論文「形容詞性接辞の意味変化に関する史的
研究―「―ぽい」と「―らしい」―」
岡山大学（博士（文学））
岩崎真梨子 「―らしい」の連体用法に関する考察 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 , 第 32
号 , pp.139-156
〈基礎教育研究センター〉
小林　繁吉 翻訳文学について 八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp.55-66
渡辺　武秀 老舎『王老虎』試論 八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp.37 -54
渡辺　武秀 老舎『誰先到了重慶』試論 東北大学中国語学文学論集　第 16 号　pp.145-
166
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Takayuki Kohiruimaki バイオマス資源を用いたリン酸カルシウム結晶の
ゲル内成長
Journal of the Society of INORGANIC 
MATERIALS, JAPAN, Vol.19, pp.90-96
T. Sasahara Biharmonic submanifolds in nonflat Lorentz 
3-space forms
Bull. Austral. Math. Soc. Vol. 85, pp.422-432
T. Sasahara Surfaces in Euclidean 3-space whose normal 
bundles are tangentially biharmonic
Arch. Math. Vol.99, pp.281-287
斎藤　明宏 Immigrant communities face educational 
challenges in the 'motherland'
LingAppl@Quarterly, Vol.2, No.2, pp.2
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著　　　　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械技術情報学科
大黒　正敏 キッズエンジニア 2011 キッズエンジニア in 東北 自動車技術 , Vol.66, No.5, pp.11-13
大黒　正敏 熱工学（大黒）研究室 設計工学 , Vol.47, No.8, p.377
Ryusuke FUJISAWA
Hikaru IMAMURA
Fumitoshi Matsuno
Cooperative transportation on Swarm Robot 
Using Pheromone Communication
Springer Tracts in Advanced Robotics -The 
10th International Symposium, p.559-570, ISBN 
978-3-642-32722-3
バイオ環境工学科
青木　秀敏 天日干しが旨い理由と光照射乾燥法 食品と容器 , Vol.52 No.12 pp.770-776
T. Tsuruta Handbook of Metal Biotechnology: Applications 
f o r  Env i r o nmen t a l  C on s e rv a t i o n  a nd 
Sustainability.
Pan Stanford Publishing, 125-137（2011）.
T. Tsuruta Microbes in Appl ied Research:  Current 
Advances and Challenges, 
World Scientific Publishing Co., pp.313-317
伊村　　智
上野　　健
鮎川　恵理
11. 生態観察法 改定新版・コケ類研究の手引き　日本蘚苔類学
会　記念出版物編集委員会編
土木建築工学科
橋本　典久 苦情社会の騒音トラブル学　―解決のための処方
箋、騒音対策から煩音対応まで―
新曜社、Ａ 5 版、全 368 頁
大垣眞一郎
福士　憲一ほか
水道施設設計指針 2012 （社）日本水道協会 , 全 808 頁の内 pp.131-144, 
423-530 の監修
陳　　沛山 身体技法の基本から極める！ 宗家 20 世・陳沛山
老師の太極拳『超』入門
BAB ジャパン 
陳　　沛山 宗家 20 世陳沛山老師の太極拳「超」入門 [DVD] BAB ジャパン 
戸川　一夫
阿波　　稔
他 6 名
建設材料（第 2 版） 森北出版、執筆担当：第2章, 第3章, 第4章[4.3.5
～ 4.3.9]（全 222 ページ）
小笠原嬉康
並木美砂子
矢島　國雄編著
博物館教育論 新しい博物館教育を描きだす ぎょうせい , 全頁の内 , pp.131-134
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廃棄物資源循環
学会編著災害廃
棄物対策・復興
タスクチーム
災害廃棄物分別・処理実務マニュアル～東日本大
震災を踏まえて～
ぎょうせい
監修：佐藤敦久
鈴木　拓也
福士　憲一
（分担）
水道　～安心・快適な飲み水～ 技報堂
迫井　裕樹 コンクリート用混和材としてのもみ殻灰の利用に
関する研究
コンクリート工学 , Vol.50, No.7（文献調査委員
会報告）, 執筆担当：pp.628-633
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
田村　充治
他 49 名
弘前大学～知の散歩道 弘前大学出版会、全 319 頁のうち「教育界を支
えた人々」部分の pp.208-209
〈基礎教育研究センター〉
小林　繁吉
他 9 名
ドイツ語インフォメーション neu2 朝日出版社
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国　際　会　議
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
T. Soma
Y. Saito
H. Aoki
T. Haneda
Y. Hatayama
M. Shirota
T. Inamura
S. Jin
K. Domeki
N. Matsumoto
M. Daikoku
Effect of Operating Conditions on Fluid Flow 
Over a High Speed Rotary Bell-cup Atomizer
9th International Conference on Heat Transfer, 
Fluid Mechanics and Thermodynamics, Malta, 
pp.251-257, 2012
M. Shirota
Y. Hatayama
T. Haneda
T. Inamura
M. Daikoku
Y. Saito
H. Aoki
Formation and breakup of ligaments from a 
rotary bell cup atomizer
Proc. of 12th International Conference on 
Liquid Atomization and Spray Systems（CD-
ROM）, Heidelberg, Germany
T. Soma
T. Katayama
Y. Saito
H. Aoki
T. Haneda
Y. Hatayama
M. Shirota
T. Inamura
D. Nakai
G. Kitamura
M. Miura
M. Daikoku
Effect of Liquid Properties on Velocity Field 
over a High Speed Rotary Bell-cup Atomizer
9th International Conference on Heat Transfer, 
Fluid Mechanics and Thermodynamics, 
Sendai, Japan, pp.622-623
H. Matsuzaki Some Remarks on Evaluating Approximate 
Cost Efficiency of a Hybrid Fuel Cell-Water 
Electrolyzer System Used to Level Daytime and 
Nighttime Power Consumption
World Hydrogen Energy Conference 2012 
Abstract Book （Toronto, Canada） 
Ryusuke Fujisawa
Yusuke Simizu
Fumitoshi Matsuno
Effectiveness of Tuning of Pheromone Trail 
Lifetime in Attraction of Robot Swarm
Proceedings of IEEE/SICE International 
Symposium on System Integration
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電気電子システム学科
Ken Kawamata
Shigeki Minegishi
Osamu Fujiwara
Influence of Electrode Size for Electromagnetic 
Radiation due to Micro Gap Discharge in 
Spherical Electrode
Proc. of 2012 Asia-Pacific International 
Symposium on Electromagnetic Compatibility, 
APEMC2012 ,  TU-AM-ESD-1 ,  pp .57 -60 , 
Singapore
T. Hamajima
M. Tsuda
D. Miyagi
H. Amata
T. Iwasaki
K. Son
N. Atomura
T. Shintomi
Y. Makida
T. Takao
K. Munakata
M. Kajiwara
Advanced Superconducting Power Conditioning 
System with SMES for Effective Use of 
Renewable Energy
Physics Procedia Vol.27, pp.396 – 399
N. Atomura
T. Takahashi
H. Amata
T. Iwasaki
K. Son, D. Miyagi
M. Tsuda
T. Hamajima
T. Shintomi
Y. Makida
T. Takao
K. Munakata
M. Kajiwara
Conceptual Design of MgB2 Coil for the 100 MJ 
SMES of ASPCS
Physics Procedia Vol.27, pp.400 – 403
T. Shintomi
Y. Makida
T. Hamajima
S. Tsuda
D. Miyagi
T. Takao
N.Tanoue
N. Ota
K. Munakata
M. Kajiwara
Advanced Superconducting Power Conditioning 
System for Effective Use of Renewable Energy
International Conference on Renewable 
Energies and Power Quality （ICREPQ´12）, 
No.509, pp.1-5
K. Shinyama
N. Matsugasaki
S. Fujita
Mechanical and Electrical Properties of Soft 
Resin-Added Poly-Lactic Acid
Proceedings of International Conference on 
Electrical Engineering 2012（CD-ROM）, 
pp.1556-1560
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Yoshichika Matsuo
Takanori Sasaki
Shigetaka Fujita
Diameter control of Multi Walled Carbon Nano 
Tube using a thermal CVD
Abstracts of International Conference 
on Electronic Materials 2012 CD-ROM, 
B-10-P25-019.
Takanori Sasaki
Yoshichika Matsuo
Xiangying Jia
Shigetaka Fujita 
Prevention of Temperature rise of DSSC using 
Wavelength Selective Transmission Thin Film
Abstracts of International Conference 
on Electronic Materials 2012 CD-ROM, 
A-1-P26-003.
システム情報工学科
Ryouei Takahashi Solving the Traveling Salesman Problem 
through Iterative Extended Changing Crossover 
Operators
Proceedings of Tenth International Conference 
on Machine Learning and Applications, pp., 
IEEE Man, Machine and Cybernetics Society, 
2011.
H. Shimawaki
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakaya
M. Takai
Photoresponse of nanocrystalline silicon based 
MOS cathodes
Tech. Digest of the 25th Int .  Vacuum 
Nanoelectronics Conf., Jeju,Korea, 2012, pp. 
324-325.
Y. Shimizu
T. Onodera
Evaluations and Applications of Isomorphic 
Quantization for Chaos Synchronization Systems
Proc. of the International Conference on 
Electrical Engineering,Information and 
Communication Technology, IC-6（CD-ROM）
Y. Fujioka
M. Kameyama
Configuration Memory Size Reduction of a 
Dynamically Reconfigurable Processor Based on 
a Register-Transfer-Level Packet Data Transfer 
Scheme
Proc of 2012 International SoC Design 
Conference, pp.235-238
Katsuya Asahi
Tomoya Itou
Kouki Itou
Tsukasa Kikuchi 
Expression of Sound which Amplifies Visual 
Depth  Percept i on  in  Two -D imens iona l 
Expression
NICOGRAPH Internat ional  2012 ,  ba l i , 
Indonesia
バイオ環境工学科
T. Hatano
T. Tsuruta
Removal of chromium （VI） from the chromium 
（VI） solution by adsorption and recovery as 
chromium （III） by reduction using immobilized 
persimmon tanningel
International Association of Colloid and 
Interface Scientists, Conference, May 13-18, 
2012, Sendai
D. Umenai
T. Hatano
T. Tsuruta
Removal and recovery of cadmium from the 
aqueous solution using 　　　　　　　　　　　
cells
The Inaugural  Paci f ic  Rim Energy & 
Sustainability Congress （PRESCO2012）, 
pp.43, August .6-9, 2012, Hiroshima.
T. Hatano
T. Tsuruta
Removal and recovery of chromium from the 
potassium bichromate solution by immobilized 
persimmon tannin gel
The Inaugural  Paci f ic  Rim Energy & 
Sustainability Congress （PRESCO2012）, 
pp.44, August. 6-9, 2012, Hiroshima.
Arthrobacter nicotianae
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土木建築工学科
H. Sato
Y. Tsukinaga
M. Aba
Y. Sakoi
Y. Gondai
EFFECTS ON FORMING OF FRAGILE 
LAYER OF SURFACE BY THICKNESS OF 
MEMBER SECTION OF CONCRETE
37th Conference on Our World in Concrete & 
Structures, Vol.31, pp.383-390
K. Watanabe
Y. Sakoi
M. Aba
A. Kamiharako
Y. Tsukinaga
DURABILITY INVESTIGATION OF RC 
BRIDGE AFTER 56 YEARS
37th Conference on Our World in Concrete & 
Structures,Vol.31, pp.443-447"
Mikio sasaki Artificial headlands to prevent beach Erosion PROCEEDINGS OF Coastlab12
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
an evaluation method for axial strength of 
RCFT columns with confine effect
Proc .of  the 10th internat ional  conf .on 
Advances in Steel concrete composite and 
hybrid structures
Akira Hasegawa
Yuto Nakamura
Takahiro Abukawa
Discussion on damage of bridges by tsunami 
wave of 2011 off the pacific coast of Tohoku 
earthquake
The 2012 world congress on Advances in civil 
engineering and materials research, pp.1376-
1385
T. Takeuchi
S . Kioka
On Characteristics of High Pressure Zone in 
Compressive Ice Failure
Proc .  o f  the 21th IAHR Internat ional 
Symposium on Ice, CDR （Paper No.80）
S . Kioka
T. Takeuchi
Tests on Wear of Various Metals due to Ice 
Friction
Proc .  o f  the 21th IAHR Internat ional 
Symposium on Ice, CDR （Paper No.87）
ISHIKAWA
Hiroyuki
A Study on Area Management by a Promotion 
Council through Museum Activities to Utilize 
Disaster Wreckage for Regional Development 
after Volcanic Disaster Recovery -Case Study 
of the Toya Caldera and Usu Volcano Global 
Geopark in Japan-
5th International UNESCO Conference on 
Geoparks Shimabara Fukko Arena
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
MingFang Hsu
Yoshikatsu Shinozaki
災區身心功能障礙者專用緊急避難中心的現況及課
題
災變社會政策與實務的「感性」與「理性」（13-
14 June, 2011, National Taiwan University, 
Taiwan）.
MingFang Hsu
Emi Hirasawa
Development of Long-Term Care Insurance 
System in Taiwan Based on a Comparative 
Study of Elderly Care in Japan and Taiwan
21st Asia-Pacific Social Work Conference （15-
18 July, 2011, Waseda University, Japan）
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〈基礎教育研究センター〉
Takayuki Kohiruimaki Synthesis of Some Calcium Phosphate Crystals 
Using the Useful Biomass for Immobilization of 
Microorganisms
3rd International Congress on Ceramics
Takayuki Kohiruimaki S Y N T H E S I S  O F  S O M E  C A L C I U M 
PHOSPHATE CRYSTALS USING DISPOSAL 
B I O M A S S  B Y  M E T A S I L I C A T E  G E L 
METHOD
The 2010 International Chemical Congress of 
Pacific Basin Societies
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報　　告　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
大内　清行 Ni 基超合金の研究 HONDA R&D 協同研究報告書 , pp1-19
鈴木　　寛 機械情報技術学科におけるエンジニアリング・デ
ザインの知識取得科目と実践科目への提案
八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp.83-96
Manabu Satou
Tamotsu Oniyanagi
Katsunori Abe
Takuya Nagasaka
Ryuta Kasada
Akihiko Kimura
Measurement of Bonding Strength between 
Tungsten Coating and Reduced Activation 
Ferritic Steel
15th International Conference on Fusion 
Reactor Materials
Manabu Satou Bonding Strength of Tungsten Coating on the 
First Wall Structure Material
2011 Materials Research Society fall meeting
M. Satou
T. Nagasaka
Measurement of Mechanical Strength of the 
First Wall Coating by Measn of Laser-Shoch 
Method
ANNUAL  REPORT  OF  NATIONAL 
INSTITUTE FOR FUSION SCIENCE April 
2010-March 2011 p.304
佐藤　　学 レーザー衝撃法を用いた耐食性 MHD 被覆界面の
機械強度の評価
平成 23 年度一般共同研究成果報告会（核融合
科学研究所）
岩下　卓矢
佐藤　　学
阿部　勝憲
鈴木　　寛
谷川　博康
芝　　清之
核融合炉用低放射化フェライト鋼の引張強度特性
に及ぼす微小試験片形状の影響
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 10 巻 pp.35-44
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫 
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育：原子力と
放射線を学ぶ研修
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 10 巻 pp.49-53
松崎　晴美
太田　　勝
佐藤　松雄
八戸工業大学機械情報技術学科における機械設計
技術者 3 級資格取得指導の「これまで」と「これ
から」について
八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp.97-101
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佐藤　　学
井小萩利明
江原　真司
橋爪　秀利
八代　　仁
内舘　道正
岩淵　　明
藤澤　延行
山縣　貴幸
機械的 / 酸化的減肉作用を取り込んだ LDI 機構
モデルの構築
配管減肉管理高度化に向けた最新技術知見適用
化のための調査研究分科会成果報告書、日本機
械学会 , pp.A-1-20-21
佐藤　　学
鬼柳　　任
長坂　琢也
笠田　竜太
木村　晃彦
低放射化フェライト鋼上に作製したタングステン
皮膜の接合強度評価
日本原子力学会 2012 年春の年会予稿集
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫 
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育の実践と成
果
日本原子力学会 2012 年春の年会予稿集
佐藤　　学 レーザー衝撃法を用いた耐食性 MHD 被覆界面の
機械強度の評価
一般共同研究成果報告書平成 23 年度、核融合
科学研究所 , p.160
鬼柳　　任
佐藤　　学
長坂　琢也
笠田　竜太
木村　晃彦
低放射化フェライト鋼上に作製したタングステン
皮膜の接合強度
日本原子力学会 2012 年秋の大会概要集
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
関　　秀廣
藤田　成隆
八戸工業大学防災技術社会システム研究センター
における放射線防護教育
日本原子力学会 2012 年秋の大会概要集
佐藤　　学
遠藤　浩正
多久佐里祥太
炭素鋼に付着させたマグネシア微粉末の剥離強度
評価
日本機械学会東北支部第 48 期秋季講演会 概要
集
太田　　勝 コンバージョン EV の製作に関する検討 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要第 10 巻 pp.55-58
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電気電子システム学科
橋本由美子
川又　　憲
竹内　貴弘
福士　憲一
地方私立大学に必須のアクティブかつ多角的な学
生支援の実践
工学教育 , vol.60, no.1 ,pp.83-85
立花　　翼
川又　　憲
嶺岸　茂樹
終端開放マイクロストリップ線路を用いたインパ
ルス性電磁界の一測定法
東北学院大学工学部研究報告 , Vol.46, No.1/2, 
pp.4-9
佐々木脩任
根城　安伯
ノズル形状の異なる電熱型パルスプラズマ推進機
の性能試験
電気学会研究会資料、PST-12-022, pp.49-54
松浦　　勉 巻頭言「同じ過ちをくり返すな」 日本戦没記念会誌『わだつみのこえ』No.33、
pp.1―2
柴田　幸司
他 2 名
携帯電話網を用いた独立型 VPN によるセンサ情
報遠隔監視制御システム
八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , 147-152, 2012
システム情報工学科
髙橋　良英
木村　　翼
元田　　剛
再帰的拡張遺伝子交叉オペレータ交代法による巡
回セールスマン問題の解法
八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp.67-74, 2012
山本　　忠 2011 年度海外語学研修（中国）報告 八戸工業大学紀要 , 第 31 巻
太田　　勝
工藤　祐嗣
小玉　成人
花田　一磨
コンバージョン EV の製作に関する検討 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 10 巻、pp.55-58
小玉　成人
高橋　康造
情報科指導法における教育ツールの利用 八戸工業大学紀要、第 31 巻、pp.129-137
バイオ環境工学科
福沢　春樹
村中　　健
ICP-MS によるスルメイカ及び海水中のカドミウ
ム濃度分析
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 10 巻、pp.23-27
佐藤　　学
村中　　健
阿部　勝憲
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育：原子力と
放射線を学ぶ研修
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 10 巻、pp.49-53
青木　秀敏
廣田　仲生
太陽電池の発電量の及ぼす雪面反射の影響 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 10 巻、pp.29-34
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青木　秀敏 乾燥時における農水産物のタンパク質分解酵素活
性と抗酸化性に及ぼすＵＶ―Ａの影響
科学研究費助成事業研究成果報告書補助金実績
報告書 , pp.1-4
青木　秀敏 乾燥方法の違いによる落花生の成分分析 （有）ますだ受託研究報告書 , pp.1-14
鶴田　猛彦
澤向　和也
小笠原　俊
梅内　大志
微生物を用いた水溶液からのセシウム、コバルト、
ストロンチウムなどの金属イオンの除去
日本機械学会第 22 回環境工学総合シンポジウ
ム 2012 講演論文集 , pp.125-128.
川井
藤田
サクラマス卵巣で発現する卵膜蛋白遺伝子の局在 日本水産学会春季大会
野田　英彦
野田　将志
高橋　　晋
氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機用新冷媒の凝固
点
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要、第 10 巻、P45-48
土木建築工学科
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育：原子力と
放射線を学ぶ研修
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 10 巻 pp.49-53
熊谷　浩二 地盤と橋を題材にした工学への関心を高めるため
の高校での授業
建設技術センターだより、平成24年度　第2号、
pp.1-3
佐々木幹夫他 2011 年東北地方太平洋沖地震災害報告書 八戸工業大学、第３部津波 ,p.248
長谷川　明
金子　賢治
八戸地域における地盤情報データベースの構築と
活用
基礎工、2012 年、2 月号、pp.44-46
Aifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
Reinforcement modeling in nonlinear analysis 
of RC and RCFT columns subjected to axial 
compression
八戸工業大学紀要、第 31 巻、pp.1-6
長谷川　明 橋の長寿命化対策のための地域の産官学連携―萬
世橋調査委員会
建設技術センターだより、平成 24 年度第 3 号、
pp.1-2
福士　憲一
長谷川　明
八戸地域の地下水位及び地下水水質調査報告書 八戸地域地下水利用対策協議会 , 1983 年 14 頁 , 
1984 年 29 頁 , 1985 年 25 頁 1986 年 15 頁 , 1987
年 50 頁 , 1988 年 54 頁 , 1989 年 26 頁 , 1990 年
26 頁 , 1991 年 26 頁 1992 年 25 頁 , 1993 年 25 頁 , 
1994 年 30 頁 , 1995 年以降 31 頁 , 1998 年以降
23 頁
福士　憲一 東日本大震災で考えたこと：マルチ的ライフライ
ンの整備を
青森県建設技術センターだより , 平成 23 年度
第 6 号 ,pp.1-3
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福士　憲一 巻頭言：大地震多発地域で思うこと 水道技術ジャーナル , No.62,pp.3
橋本由美子
川又　　憲
竹内　貴弘
福士　憲一
地方私立大学に必須のアクティブかつ多角的な学
生支援の実践
工学教育 ,vol.60,no.1
高橋　康造
内海　　隆
教師論の過去と現在 — その 2 デューイ 八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 pp. 7-18.
高橋　康造
小玉　成人
情報科指導法における教育ツールの利用 八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 pp. 129-138.
陳　　沛山
小田島大地
水島　潤弥
1.5 層スペースフレームの形態安定性とデザイン
の多様性についての研究
日本建築学会東北支部研究報告集　2012 年 , 第
75 号　構造系 , pp97-102
陳　　沛山
工藤　聖来
西野　大貴
立体組合せパネル構造に関する研究 日本建築学会東北支部研究報告集 , 2012 年 ,　
第 75 号　構造系 , pp107-112.
陳　　沛山
水島　潤弥
小田島大地
1.5 層スペースフレームのデザイン多様性につい
ての基礎研究
日本建築学会 2010 年度大会（東海）, 構造 I
工藤　聖来
西野　大貴
陳　　沛山
立体組合せパネル構造についての基礎研究 八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp29-36
小田島大地
水島　潤弥
陳　　沛山
1.5 層スペースフレームの形態安定性とデザイン
の多様性についての基礎研究
八戸工業大学紀要 , 第 31 巻 , pp19-27
阿波　　稔
迫井　裕樹
フェロニッケルスラグ骨材の ASR 抑制対策と乾
燥収縮に関する研究
大平洋金属（株）　委託研究報告書
皆川　　浩
阿波　　稔
上原子晶久
西脇　智哉
岩城　一郎
日本コンクリート工学会東北支部　コンクリート
構造物の LCC 評価研究委員会における活動成果
報告
コンクリート工学 , Vol.50, No.8, pp.722-727 
金子　賢治
熊谷　浩二
北東北の補強土擁壁の被災状況 基礎工、2012 年、4 月号、pp.49-51
鈴木　拓也
福士　憲一
浄水処理の高度化に関する調査 平成 23 年度 東京都水道局受託研究報告書
鈴木　拓也
福士　憲一
ほか
平成 23 年度 膜ろ過浄水システム高度化の研究委
員会　研究報告書
水道技術研究センター
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迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
菅原　　隆
凍結融解環境下におけるコンクリートの塩化物イ
オン浸透性
第 38 回セメント・コンクリート研究討論会論
文報告集 , pp.99-102
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
水沼　和夫 持続可能性と実用的強度を有した陶胎漆器の可能
性　―環境負荷の低い器として―
八戸工業大学紀要、第 31 巻 , pp.153-158
木村　昭穂 粒子法による粉体シミュレーションに関する研究 八戸工業大学紀要、第 31 巻 , pp.75―83
〈基礎教育研究センター〉
和田　敬世
蝦名　謙一
鳴海　　寛
山内　　剛
文部科学省新体力テストからみた本校学生の体力
（第７報）―平成 22 年度の場合―
八戸工業高等専門学校紀要 No.46、pp91-94
和田　敬世
蝦名　謙一
鳴海　　寛
本校学生の「日常行動様式」と「意識」に関する
データベース（第６報）―平成２３年度第４学年
男子学生の場合―
八戸工業高等専門学校紀要 No.46、pp79-89
川本　　清 八戸から 東北物理教育第 21 号 pp12-13（2012）
川本　　清 八戸より 物理教育第 60 号 pp234-235（2012）
〈エネルギー環境システム研究所〉
Manabu Satou
Tamotsu Oniyanagi
Katsunori Abe
Takuya Nagasaka
Ryuta Kasada
Akihiko Kimura
Measurement of Bonding Strength between 
Tungsten Coating and Reduced Activation 
Ferritic Steel
15th International Conference on Fusion 
Reactor Materials
岩下　卓矢
佐藤　　学
阿部　勝憲
鈴木　　寛
谷川　博康
芝　　清之
核融合炉用低放射化フェライト鋼の引張強度特性
に及ぼす微小試験片形状の影響
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 10 巻 pp.35-44
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佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育：原子力と
放射線を学ぶ研修
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 10 巻 pp.49-53
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育の実践と成
果
日本原子力学会 2012 年春の年会予稿
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
関　　秀廣
藤田　成隆
八戸工業大学防災技術社会システム研究センター
における放射線防護教育
日本原子力学会 2012 年秋の大会概要集
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口頭論文発表
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
大黒　正敏
齋藤　泰洋
青木　秀之
高速回転アトマイザによる液糸分裂への粘性の影
響
第 20 回 微 粒 化 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 
pp.199-204
相馬　達哉
齋藤　泰洋
青木　秀之
神　　慎弥
百目木香織
松本　直樹
大黒　正敏
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
高速回転ベルカップ表面上における液体流動に関
する数値解析
第 14 回化学工学会学生発表会（東京大会）研
究発表講演要旨集 , F07
松本　直樹
大黒　正敏
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
田口　　怜
相馬　達哉
齋藤　泰洋
青木　秀之
局所的高速気流による液柱の微粒化特性（第 3 報：
液柱の分裂機構の微粒化特性への影響）
日本機械学会東北支部第 47 期総会・講演会講
演論文集 , No.2012-1,pp.48-49.
安村光太郎
齋藤　泰洋
庄子　正和
松下　洋介
青木　秀之
三浦　隆利
小笠原　慎
大黒　正敏
城田　　農
稲村　隆夫
超高速回転ベルカップ塗装機を対象とした塗着効
率を低下させる因子の数値解析的検討
優秀論文賞受賞記念講演、化学工学会第 44 回
秋季大会講演論文集（CD-ROM）, N113
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畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
大黒　正敏
片山　知雪
相馬　達哉
齋藤　泰洋
青木　秀之
高速回転ベルカップアトマイザによる液糸の形成
と分裂に関する研究
日本機械学会東北支部第 48 期秋季講演会講演
論文集 , No.2012-2, pp.8-9.
大黒　正敏
北村　弦基
神　　慎弥
百目木香織
畑山　陽介
羽田　俊樹
城田　　農
稲村　隆夫
片山　知雪
相馬　達哉
齋藤　泰洋
青木　秀之
福野　純一
河部　　岳
高速回転ベルカップアトマイザ表面を流れる液膜
の厚さ測定
日本機械学会東北支部第 48 期秋季講演会講演
論文集 , No.2012-2,pp.68-69.
大内　清行 Ni 基超合金の恒温鍛造 日立金属冶金研究所講演会講演要旨集 , pp1-5
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根上　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育の実践と成
果
日本原子力学会　2012 年春の大会
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根上　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
関　　秀廣
藤田　成隆
八戸工業大学防災社会技術システム研究センター
における放射線防護教育
日本原子力学会　2012 年秋の大会
野田　英彦
平山　達也
氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機用新媒体の飽和
特性
日本機械学会第 17 回動力エネルギー技術シン
ポジウム講演論文集 , p199-200
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野田　英彦
平山　達也
氷点下冷熱を製造する新型吸収冷凍機の新型冷凍
サイクルの検討
化学工学会第 44 回秋季大会講演論文集 T106
鈴木　　寛
久我　晃司
エポキシ樹脂中のカーボンナノファイバ（CNF）
の移動電界印加による一方向配列
日本機械学会東北支部第 46 期秋季講演会講演
論文集
坂本　　司
蛯名　孝太
遠藤　崇資
工藤　祐嗣
低重力環境における PMMA 上に形成されたプー
ル火炎のスケール効果
日本機械学会東北学生会第 42 回卒業研究発表
講演会（いわき）
白戸　直紀
佐々木誠之
遠藤　崇資
工藤　祐嗣
低重力環境における低速気流中での熱的に薄い可
燃物表面上の燃え拡がり
日本機械学会東北学生会第 42 回卒業研究発表
講演会（いわき）
白戸　翔太
太田　昇吾
小坂　拓真
工藤　祐嗣
粉塵爆発における混合粉体の爆発範囲 日本機械学会東北学生会第 42 回卒業研究発表
講演会（いわき）
工藤　祐嗣 植物性バイオマス消火泡の消火性能改善 平成 24 年度日本火災学会研究発表会（宇都宮）
浅川　拓克
大黒　正敏
工藤　祐嗣
エンジンを通じて学ぶ機械 工学―第４報　より
充実した安全教育のための「リスク・マネージメ
ント」―
平成 24 年度工学・工業教育研究講演会講演論
文集（CD-ROM）, pp.482-483
電気電子システム学科
川又　　憲
嶺岸　茂樹
藤原　　修
球電極間の低電圧 ESD に伴う放射電磁波強度の
ばらつき特性
電子情報通信学会技術研究報告 ,EMCJ2011-81, 
pp.1-4
川又　　憲
嶺岸　茂樹
藤原　　修
静電気イミュニティ試験における印加電圧の過渡
変動特性に関する一考察
平成 24 年電気学会全国大会 , 1-162 
立花　　翼
川又　　憲
嶺岸　茂樹
インパルス性電磁界による小型 Half TEM Horn
電磁界検出器の評価
平成 24 年電気学会全国大会 , 1-164
木村　卓史
長畑　友太
横山　翔一
根城　安伯
核融合実験炉におけるパワーフローと安全性に関
する研究
2011 年度応用物理学会東北支部第 66 回学術講
演会、予稿集、pp.95-96
佐々木　厚
佐々木脩任
根城　安伯
電熱加速型パルスプラズマ推進機の基本特性に関
する実験研究
2011 年度応用物理学会東北支部第 66 回学術講
演会、予稿集、pp.93-94
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清川　恭延
亀本　昂太
柴田　幸司
根城　安伯
マイクロ波による火の玉プラズモイドの FDTD
シュミレーションに関する研究
2011 年度応用物理学会東北支部第 66 回学術講
演会、予稿集、pp.91-92
高島　幸佑
佐藤　正毅
根城　安伯
地域の再生可能エネルギー利用システムの構成に
関する研究
2011 年度応用物理学会東北支部第 66 回学術講
演会、予稿集、pp.3-4
笠原　大誠
坂本　禎智
吉田　雅昭
分割型固定子を用いた三相パラメトリックモータ
の特性改善
電気学会マグネティックス研究会資料 MAG-
11-072
菊地　　智
神原　利彦
関　　秀廣
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
平成 23 年度第 3 回情報処理学会東北支部研究
会資料 , 発表番号 5
神原　利彦
五十嵐大斗
二足歩行ロボットのための全方位単眼画像からの
自己位置推定手法
情報処理学会第 74 回全国大会論文集 ,p.194
神原　利彦
於本　祐希
複数種の LCD を傾けて配置した半球ドーム型高
臨場感ディスプレイシステムの構築手法
電子情報通信学会 2012 年総合大会講演論文
集 ,p.52
五十嵐大斗
神原　利彦
関　　秀廣
二足歩行ロボットのための全方位画像からの自己
位置推定手法
平成 24 年度電気関連学会東北支部連合大会論
文集 , 発表番号 2C05
神原　利彦
細川　峻輔
複数種の LCD を傾けて配置した半球ドーム型高
臨場感ディスプレイシステムの構築手法
電子情報通信学会 2010 年ソサイエティ大会講
演論文集 ,p.57
神原　利彦
菊地　　智
関　　秀廣
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
日本バーチャルリアリティ学会第 17 回大会論
文集、発表番号 32C-1
神原　利彦
田村　厳季
力覚デバイスを用いたロボットアームの遠隔操縦
システムの開発
第 30 回日本ロボット学会学術講演会論文集 ,
発表番号 2L1-1
大井　　徹
信山　克義
藤田　成隆
β - 結晶性キチンを添加したポリ乳酸の誘電特性 高分子学会エコマテリアル研究会 , P-27, p. 63
大井　　徹
信山　克義
藤田　成隆
球晶サイズの異なるポリ乳酸の絶縁破壊特性 平成 24 年電気学会全国大会講演論文集 CD-
ROM,Vol. 2, 2-005, p. 7
信山　克義
関　　秀廣
神原　利彦
柴田　幸司
花田　一磨
佐々木崇徳
エンジニアリング・デザイン教育を意識した学生
実験―八戸工業大学工学部電気電子システム学科
の取り組み―
平成 24 度工学教育研究講演会講演論文集 CD-
ROM, 6-331, pp.652-653
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松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
軟質系樹脂を添加し熱処理を施したポリ乳酸の機
械的および絶縁破壊特性
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I12
佐藤　勇大
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶成長したポリ乳酸の電気伝導特性 平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I13
神　　直樹
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶成長したポリ乳酸の機械的特性と誘電特性 平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I14
野口　恭兵
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶成長したポリ乳酸の機械的特性と絶縁破壊特
性
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I15
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶サイズの異なるポリ乳酸の機械的および電気
的特性
第 43 回電気電子絶縁材料システムシンポジウ
ム予稿集 , MVP-17, pp. 237-239
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
改質剤を添加し熱処理を施したポリ乳酸の機械的
および絶縁破壊特性
静電気学会講演論文集 2012, 13aA-1, pp. 1-2
松ヶ崎　成
信山　克義
藤田　成隆
球晶成長したポリ乳酸の機械的および電気的特性 平成 24 年電気学会基礎・材料・共通部門大会
講演論文集 , ⅩⅧ -2, pp. 379-382
佐々木崇徳
鳥山　資生
佐々木龍太
藤田　成隆
MODIS による東日本大震災の被害状況解析 日本リモートセンシング学会 第 51 回学術講演
論文集 , pp. 243-244.
H. Kubo
H. Kosawada
T. Sasaki
S. Fujita
Relation between Applying Time of Voltage and 
the Interface Change of ITO-CuPc layers of an 
OLED Device
Abstracts of 21st Academic Symposium of 
MRS-Japan 2011 CD-ROM, p. ABS-M31.
Yosichika Matsuo
Takanori Sasaki
Shigetaka Fujita
Relationship between the Growth State of CNTs 
and Generation Conditions on the Thermal CVD 
Methd
Abstracts of 21st Academic Symposium of 
MRS-Japan 2011 CD-ROM, p. ABS-R14.
佐々木崇徳
名内　弘俊
藤田　成隆
衛星画像による山岳地帯の火山性発生状況解析と
可視化
日本リモートセンシング学会 第 52 回学術講演
論文集 , pp. 169-170.
佐々木崇徳
藤田　成隆
衛星画像による東日本大震災の津波被害に関する
陸域と海域の関係
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2D04.
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名内　弘俊
佐々木崇徳
藤田　成隆 
衛星画像による山岳におけるの火山性ガス発生状
況の可視化
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2D05.
松尾　欣哉
高田　晋伍
佐々木崇徳
藤田　成隆
熱 CVD 法における多層 CNT の選択的合成法の
検討
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I06.
高田　晋伍
松尾　欣哉
佐々木崇徳
藤田　成隆
MWCNT を用いた透明導電膜の検討 平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I07.
八木澤　篤
佐々木崇徳
藤田　成隆
マルチフォトン OLED 駆動時の有機層へのイン
ジウム成分浸入状況の分析
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I08.
賈向　　穎
佐々木崇徳
藤田　成隆
色素増感型太陽電池の高温環境下における素子劣
化とその防止
平成 24 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 CD-ROM, 2I09.
システム情報工学科
元田　　剛
髙橋　良英
Java 言語による枝組立交叉（EAX）の並列処理
実現方式の検討
平成 23 年度　情報処理学会東北支部第 3 回研
究会、Vol.2011-3 No.6
木村　　翼
髙橋　良英
Voronoi 手法による巡回セールスマン問題（TSP）
の解法の研究
平成 23 年度　情報処理学会東北支部第 6 回研
究会、Vol.2012-6 No.2-3
元田　　剛
髙橋　良英
Java マルチスレッドによる枝組立交叉（EAX）
の並列処理実現方式の検討
情報処理学会第 74 回全国大会、講演論文集、
3M-7、Vol. 1、pp.455-456
小坂谷壽一
工藤裕太朗
ＡＢＣ記憶法による点字楽譜変換に関する研究 第３回情報処理学会東北支部研究会、八戸工大
小坂谷壽一
浅野　佑太
1/f ゆらぎを用いたアルファ波とリラックス効果
に関する研究
第３回情報処理学会東北支部研究会、八戸工大
小坂谷壽一
千葉　宏貴
自動採譜において採譜処理適応範囲を限定する高
効率音符採譜方式の研究
第３回情報処理学会東北支部研究会、八戸工大
小坂谷壽一
川口　千尋
人に優しいヒーリング音楽の研究 第３回情報処理学会東北支部研究会、八戸工大
小坂谷壽一
小泉　夏恵
色彩が及ぼす脳波の変化と犯罪抑制効果の研究 第３回情報処理学会東北支部研究会、八戸工大
小坂谷壽一
川口　尚子
α波を発生させるビジュアル効果の研究 第３回情報処理学会東北支部研究会、八戸工大
小坂谷壽一
工藤　佑介
自動採譜における音符の出現位置に着目した確率
的補完法の研究
ＳＩＣＥ東北支部第 273 回研究集会、八戸高専
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三浦　嵩史
武山　　泰
自己組織化マップを用いた路線時刻データからの
時刻表作成
平成 23 年度 第 3 回情報処理学会東北支部研究
会
武山　　泰 地域防災のための交通網の機能化 平成 24 年度 電気学会 電子・情報・システム
部門大会
嶋脇　秀隆
山崎　勇人
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
nc-Si MOS 冷陰極からのレーザ支援による電子放
射
電子情報通信学会技術報告 , 111, ED2011-66
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
光支援による微小電子源からのバンチビーム発生
の取り組み
第 9 回真空ナノエレクトロニクスシンポジウム
予稿集 , 167-174
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
nc-Si MOS 冷陰極の光照射特性（Ⅲ） 第 59 回応用物理学会学術講演会予稿集 , 07-123
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
nc-Si MOS 冷陰極の光応答性 第 73 回応用物理学会学術講演会予稿集 , 07-093
小野寺峰志
清水　能理
カオスデータの同相変換量子化と同期システムへ
の応用
平成 23 年度第 3 回情報処理学会東北支部研究
会 , セッション 1-4, 資料
清水　能理
小野寺峰志
カオスデータに対する同相変換量子化のカオス性
評価とその応用
第 56 回システム制御情報学会研究発表講演会
（SCI'12）講演論文集 ,M15-2,pp.95-96（CD-ROM）
清水　能理 量子化カオスデータに基づく暗号化・復号および
同期通信
計測自動制御学会 東北支部 第 273 回研究集会 , 
273-4, 講演資料
小玉　成人
三上　貴之
畠山　和樹
八戸地域における小型風力発電の発電量推定 計測自動制御学会東北支部 第 273 回研究集会、
資料番号 273-3
佐々木　了
小玉　成人
藤岡　与周
情報系学生向けロボット教材の開発 平成 24 年度工学・工業教育研究講演会・講演
論文集、講演番号 3-346、pp.580-581
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小玉　成人
伊藤　智也
栗原　伸夫
田嶋　光博
実践的情報システム開発能力およびグループワー
キング力の育成
平成 24 年度 ICT 利用による教育改善研究発表
会
武藤　雅行
伊藤　智也
伊藤　弘樹
菊池　　司
運動奥行き効果と遠近法の組み合わせによる奥行
き感と立体感を表現可能とした影絵制作アプリ
ケーションの開発
画像電子学会ビジュアルコンピューティング
ワークショップ 2011
武藤　雅行
伊藤　智也
伊藤　弘樹
菊池　　司 
運動奥行き効果と遠近法の組み合わせによる奥行
き感と立体感を表現可能とした影絵制作アプリ
ケーションの開発
芸術科学会東北支部大会　講演セッション、資
料番号 [11-13]
坂崎　信吾
伊藤　智也
伊藤　弘樹
菊池　　司
フィジカルコンピューティングを利用したレクリ
エーションコンテンツの開発
芸術科学フォーラム 2012
笹本　翔太
船渡　智広
伊藤　智也
3D モデルからねぶた風 CG への変換手法の検討 平成 23 年度第２回芸術科学会東北支部研究会
伊藤　智也 溶岩の冷却過程を考慮した柱状節理のビジュアル
シミュレーション
平成 24 年度第２回芸術科学会東北支部研究会
バイオ環境工学科
伊藤由加里
若生　　豊
培養細胞の紫外線傷害に対するシコニンおよびカ
ロテノイド , フラボノイド保護効果の比較
日 本 農 芸 化 学 会 2012 大 会 講 演 要 旨 集 , 
4A06a12
別部　光里
秋元　　啓
村中　　健
小川原湖湖水の窒素安定同位体比測定 第 49 回アイソトープ・放射線研究発表会要旨
集、3a- Ⅲ -08、p.125
秋元　　啓
別部　光里
村中　　健
小川原湖湖岸及び流入河川川岸で採取した植物の
窒素安定同位体比測定
平成 24 年度化学系学協会東北大会講演予稿集、
2P027、p.152
青木　秀敏 地域で収穫された農水産物の呈味・機能性成分を
増大させる光照射乾燥法
アグリビジネス創出フェア 2011 発表会資料、
pp.1-4
青木　秀敏 地域で収穫された農水産物の呈味・機能性成分を
増大させる光照射乾燥法
東北地域アグリビジネス創出フェア 2011 発表
会資料、pp.1-4
青木　秀敏
大浦　和也
和田　大輔
田口　洋輔
平野　勉央
低温貯蔵時の野菜の品質変化に及ぼす光照射の影
響
日本調理科学会平成 24 年度大会研究発表要旨
集、p.18
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鈴木　栄貴
青木　秀敏
西山　直司
切り干し大根の品質に及ぼす乾燥時の光照射の影
響
日本調理科学会平成 24 年度大会研究発表要旨
集、p.18
平野　勉央
青木　秀敏
長内　崇拡
佐藤　準輝
アシタバの成長と品質に及ぼす各種波長の光照射
の影響
日本生物環境工学会 2012 年東京大会講演要旨、
pp.276-277
鶴田　猛彦
澤向　和也
小笠原　俊
梅内　大志
微生物を用いた水溶液からのコバルト、ストロン
チウム、セシウムの除去
第 1 回環境放射能除染研究発表会要旨集、
pp.120（パルセいいざか、福島県福島市飯坂町、
2012.5.20）
前田　一路
菊地　貴徳
鶴田　猛彦
微生物の吸着能・還元能を用いた金の水溶液から
の除去における微生物の選抜
平成 24 年度化学系学協会東北大会講演要旨集、
pp.97（秋田大学 2012.9.15）
中村遼太郎
夏堀　理恵
澤向　和也
小笠原　俊
梅内　大志
鶴田　猛彦
微生物を用いた水溶液からのセシウムの除去 平成 24 年度化学系学協会東北大会講演要旨集、
pp.98（秋田大学 2012.9.15）
梅内　大志
鶴田　猛彦
固定化微生物を用いた水溶液からのカドミウムの
除去と回収
平成 24 年度化学系学協会東北大会講演要旨集、
pp.153（秋田大学 2012.9.16）
貝守　　昇
佐々木幸平
飯島　　真
淡水カイメン乾燥芽球の液体窒素貯蔵 野生生物保護学会 17 回大会用旨秀　pp32-33
丹治　雅尋
小林　正樹
マイクロ波照射液相系反応の反応率に及ぼす照射
強度と反応速度の影響
第 5 回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジ
ウム講演要旨集 pp.42-43
舘花　志穂
高橋　　晋
エタノール水溶液における超音波キャビテーショ
ン効果と物性値変化
H24 年度　化学系学協会東北大会講演予稿集
P101.1P039
土木建築工学科
権代　由範
佐藤　茂弥
庄司　　等
月永　洋一
コンクリートの表層透気性に及ぼす表面含水率お
よび空気量の影響に関する一検討
日本建築学会東北支部研究報告集 , 構造系 , 第
75 号 , pp.9-12
佐藤　陽貴
月永　洋一
阿波　　稔
迫井　裕樹
権代　由範
コンクリート表層部脆弱層の形成に関する研究 日本建築学会東北支部研究報告集 , 構造系 , 第
75 号 , pp.13-18
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佐藤　陽貴
月永　洋一
阿波　　稔
迫井　裕樹
権代　由範
コンクリート表層部脆弱層の形成に関する研究 日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）, 
A-1 材料施工 , pp.475-478
迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
菅原　　隆
凍結融解環境下におけるコンクリートの塩化物イ
オン浸透特性
第 38 回セメント・コンクリート研究討論会論
文報告集 , pp.99-102
渡邊　浩平
市川　達朗
迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
凍結融解を受けた鉄筋コンクリートの付着強度特
性
土木学会　第 67 回年次学塾講演概要集 , V-191
立花　秀夫
中村　和之
熊谷　浩二
NPO における防災教育活動からみた地盤技術者
の役割
第 47 回 地 盤 工 学 研 究 発 表 会 講 演 概 要、
PP.1857-1858
櫻井　康一
西村　　淳
弘中　淳市
熊谷　浩二
超微粒子懸濁型地盤改良材による震災復旧対応事
例
第 47 回地盤工学研究発表会講演概要、PP.579-
580
葛西　祥男
阿部　弘典
熊谷　浩二
粘性土地盤のＮ値と一軸圧縮強度の関係 第 47 回地盤工学研究発表会講演概要、PP209-
210
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
藤田　成隆
八戸工業大学における原子力基礎教育の実践と成
果
日本原子力学会 2012 年春の年会予稿集 .
佐藤　　学
阿部　勝憲
村中　　健
齋藤　正博
根城　安伯
熊谷　浩二
栗原　伸夫
関　　秀廣
藤田　成隆
八戸工業大学防災技術社会システム研究センター
における放射線防護教育
日本原子力学会 2012 年秋の大会概要集
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根市　知典
佐々木幹夫
2011 年三沢海岸地形変動調査 平成 23 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ –60
加藤　匡浩
佐々木幹夫
2011 年東北地方太平洋沖地震津波に関する研究
―青森県の津波―
平成 23 年度土木学会東北支部技術研究発表会、
2011 年３月、Ⅱ –41
松根駿太郎
梅田　　信
田中　　仁
八戸工業大学
佐々木幹夫
十三湖における地形改変に伴う汽水環境変化に関
する研究
平成 23 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ -82
月舘　亮祐
佐々木幹夫
東北大学
田中　　仁
梅田　　信
十三湖西奥部汽水環境調査 平成 23 年度土木学会土木学会東北支部技術研
究発表会 CD-ROM, Ⅱ -81
Alifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
A numerical study on reinforcement ratio of 
RCFT beams
土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
CS4-066,PP.131-132
Alifujiang Xiamuxi
Akira Hasegawa
Numer i c a l  a n a l y s i s  o n  r a t i o  o f  a x i a l 
reinforcement in RCFT columns
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I-1,CD
小泉　寛幸
上村　卓也
長谷川　明
壁材付き EPS ブロックのボール等による衝撃実
験
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -31、CD
虻川　高宏
長谷川　明
気仙大橋の津波減災のための試設計と効果 土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
I-026,PP.51-52
長谷川　明
中村　悠人
虻川　高宏
津波による橋梁被害と今後の対策 平成 24 年度観光まちづくり学会いわき大会、
第 11 回研究発表会要旨集、p7
中村　悠人
長谷川　明
津波による橋梁被災に関する考察 平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I-21、CD
中村　悠人
長谷川　明
小泉　勝則
津波による橋梁被災に関する考察―中小橋梁の被
災―
土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
I-025,PP.49-50
下山　仁史
長谷川　明
津波を受ける橋梁の安定解析 平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I-22CD
長谷川　明
下山　仁史
津波を受ける橋梁の安定解析―気仙大橋の事例― 土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
I-024,PP.47-48
鈴木　悌聡
長谷川　明
金子　賢治
八戸地域地盤情報データベースのデータ追加登録
について
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -34、CD
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鈴木　拓也
斎藤　修次
長谷川　明
表層が硬い実橋梁桁の弾性波速度と反発度法によ
る推定強度の比較
土木学会第 67 回年次学術講演会講演概要集　
Ⅴ -053,PP.105-106
陳　　沛山 「 第 1 部　3.11 大 震 災 の 調 査 報 告 」, 「 第 2 部 
1.5-Layer Space Frame and Reciprocal Panels」
同済大学招待講演
陳　　沛山 「第１部 日本の耐震設計の現状」, 「第 2 部　3.11
大震災の調査報告」
西安建築科技大学招待講演
石川　宏之 地方都市中心市街地と郊外商業施設における市民
の新規需要に関する考察―青森県八戸市を事例と
して―
日本建築学会 , 名古屋大学 , 日本建築学会大会
学術講演梗概集 ,pp.1137-1138
深井　祐史
須藤　大輔
金子　賢治
2011 年東北地方太平洋沖地震における北東北の
ケーソンの被害分析
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -52、CD-ROM
須藤　大介
金子　賢治
熊谷　浩二
2011 年東北地方太平洋沖地震における北東北地
域の補強土壁の変状調査
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -51、CD-ROM
寺嶋　智礼
佐藤　　崇
金子　賢治
熊谷　浩二
ジオグリッドを用いた既設構造物基礎の補強メカ
ニズムの検討
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -26、CD-ROM
間　　昭徳
鶴山　　昇
金子　賢治
野添　重晃
熊谷　浩二
ジオテキスタイルを用いた地下構造物の液状化浮
上対策工法に関する振動台模型実験
第 67 回 土 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 , III-297, 
pp.593-594
金子　賢治
迫井　裕樹
鈴木　拓也
阿波　　稔
竹内　貴弘
長谷川　明
土木工学におけるエンジニアリング・デザイン 日本工学教育協会平成 24 年度工学教育研究講
演会講演論文集、pp.668-669
佐藤　　崇
齊藤　　翔
金子　賢治
深田　　久
固化改良と矢板を併用した基礎形式の支持特性に
対する遠心模型実験
第 47 回 地 盤 工 学 研 究 発 表 会 講 演 概 要、
PP.1055-1056
佐藤　　崇
齊藤　　翔
深田　　久
金子　賢治
熊谷　浩二
固化改良体と矢板とを併用した複合基礎の水平抵
抗に関する遠心模型実験
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -25、CD-ROM
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齊藤　　翔
佐藤　　崇
深田　　久
金子　賢治
熊谷　浩二
固化改良体に支持された基礎の水平抵抗に関する
遠心模型実験
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -24、CD-ROM
熊谷　浩二
野添　重晃
金子　賢治
渡井　　忍
断熱材を用いた切土斜面の凍上抑制工法の原位置
試験
第 67 回 土 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 , III-130, 
pp.259-260
金子　賢治
野添　重晃
熊谷　浩二
高谷　涼介
東北地方太平洋沖地震・津波による北東北の防波
堤の被害分析
第 67 回 土 木 学 会 年 次 学 術 講 演 会 , III-222, 
pp.443-444
市川裕一朗
野添　重晃
金子　賢治
八戸地域の電子地盤図を利用した一次元地震応答
解析
第 47 回地盤工学研究発表会講演概要、PP.229-
230
市川裕一朗
金子　賢治
八戸地域地盤情報データベースを用いた一次元地
震応答解析
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -35、CD-ROM
泉谷　裕人
市川裕一朗
金子　賢治
八戸地域地盤情報データベースを用いた液状化リ
スクマップの作成
平成 23 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ -37、CD-ROM
野添　重晃
市川裕一朗
金子　賢治
八戸地域地盤情報データベースを利用した液状化
危険度予測
第 47 回地盤工学研究発表会講演概要、PP.231-
232
鈴木　拓也
福士　憲一
ほか 6 名
東北地方太平洋沖地震・津波による三陸沿岸域に
おける廃棄物および堆積物等の発生特性
第 26 回廃棄物学会研究発表会講演論文集　
CD-ROM
迫井　裕樹
阿波　　稔
上原子晶久
月永　洋一
渡邊　浩平
青森県にある建設後 55 年を経過した RC 橋梁の
耐久性評価
第 39 回セメント・コンクリート研究討論会論
文報告集 , pp.71-74
根水　大輔
若林　竜也
鈴木　拓也
福士　憲一
東北地方太平洋沖地震・津波による災害廃棄物発
生特性
平成 23 度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要　CD-ROM
鈴木　拓也
ほか 3 名
東北地方太平洋沖地震・津波による三陸沿岸にお
ける災害廃棄物発生特性
第 4 回 廃棄物資源循環学会 東北支部研究発表
会講演集
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若林　竜也
鈴木　拓也
福士　憲一
東北地方太平洋沖地震・津波による水道施設の被
害調査
平成 23 度土木学会東北支部技術研究発表会講
演概要　CD-ROM
太田　晃博
佐藤　宇泰
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
各種ケイ酸塩系表面含浸材によるスケーリング抵
抗性
平成 23 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , V-21
市川　達朗
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
上原子晶久
建造後 55 年を経過した RC 橋の耐久性調査 土木学会　第 67 回年次学塾講演概要集 , V-052
佐藤　宇泰
太田　晃博
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
コンクリート用骨材へのフェロニッケルスラグの
有効利用に関する研究
平成 23 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , V-3
迫井　裕樹
阿波　　稔
太田　晃博
渡邊　浩平
スケーリングを生じたコンクリートの塩化物イオ
ン浸透性
平成 23 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , V-22
渡邊　浩平
市川　達朗
迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
凍結融解を受けた鉄筋コンクリートの付着強度特
性
土木学会　第 67 回年次学塾講演概要集 , V-191
渡邊　浩平
佐藤　宇泰
太田　晃博
迫井　裕樹
阿波　　稔
複合劣化を受けた RC の付着強度特性 平成 23 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , V-14
市川　達朗
渡邊　浩平
迫井　裕樹
阿波　　稔
萬世橋の耐久性調査 平成 23 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , V-9
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
田村　充治 「生徒指導を基盤とした学校づくり」 「プラザホテルむつ」での青森県二北地区高等
学校生徒指導部会研修会での講演
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田村　充治 「誰の心にも翼がある～教育は人づくり～」 三戸町立三戸中学校体育館での平成 24 年度三
戸郡小・中学校教育研究会定期総会記念講演
大津　正道 ビジネスモデルと地域活性化に関する研究（ポス
ター発表）
エネルギー・環境フォーラム in 八戸
宮腰　直幸 デザイン系学科における図学授業での試行につい
て
2012 年度日本図学会春期大会
安部　信行
岩田三千子
土田　義郎
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設設計・評価のための総合的屋内環境指標
構築に関する基礎的研究―その２　光環境につい
て―
日本福祉のまちづくり学会第 15 回全国大会
岩田三千子
安部　信行
土田　義郎
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設設計・評価のための総合的屋内環境指標
構築に関する基礎的研究―その 1　調査概要・空
気環境省エネルギーにいて―
日本福祉のまちづくり学会第 15 回全国大会
土田　義郎
岩田三千子
安部　信行
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設設計・評価のための総合的屋内環境指標
構築に関する基礎的研究―その 3　音環境につい
て―
日本福祉のまちづくり学会第 15 回全国大会
土川　忠浩
岩田三千子
安部　信行
土田　義郎
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設設計・評価のための総合的屋内環境指標
構築に関する基礎的研究―その 4　温熱環境につ
いて―
日本福祉のまちづくり学会第 15 回全国大会
安部　信行
岩田　三千
土田　義郎
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設の屋内環境設計に向けたアンケート調査
―その 1 調査概要及び光環境について―
日本建築学会学術講演梗概集（東海）環境工学
I 第 40499 号
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土田　義郎
安部　信行
岩田三千子
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設の屋内環境設計に向けたアンケート調査
―その 2 音環境について―
日本建築学会学術講演梗概集（東海）環境工学
I 第 40500 号
岩田三千子
安部　信行
土田　義郎
土川　忠浩
村上　泰浩
延原　理恵
二井るり子
福祉施設の屋内環境設計に向けたアンケート調査
―その 3 温熱環境及び空気環境について―
日本建築学会学術講演梗概集（東海）環境工学
I 第 40501 号
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特許及び実用新案
著者名 題　　　　　名 特許：特願
〈工　学　部〉
機械技術情報学科
大黒　正敏 液膜解析方法及びその装置 特願 2012-041343 号
バイオ環境工学科
青木　秀敏
藤森　　厚
熟成した畜肉の製造方法 特願 2012-196270
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受　　　　　賞
受賞者 受賞名 対象研究名等
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
安村光太郎
齋藤　泰洋
庄子　正和
松下　洋介
青木　秀之
三浦　隆利
小笠原　慎
大黒　正敏
城田　　農
稲村　隆夫
超高速回転ベルカップ塗装機を対象とした塗着効
率を低下させる因子の数値解析的検討
2011 年度化学工学優秀論文賞
土木建築工学科
長谷川　明
阿波　　稔
金子　賢治
桃井　龍慈
月永　洋一
熊谷　浩二
魅力ある教育づくりのための教育改善活動と教育
満足度調査
八戸工業大学教育論文賞
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
宮腰　直幸 日本図学会春季大会の口頭発表に対して 日本図学会優秀研究発表賞
